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م اللغة العربية بين الدعهد التقليدي السلفي برابي لتعال: الفرؽ في شكل  عنوان الرسالة
 في منطقة بوليوالي مندار الإخلاص العصري ومعهد
 
 مدرسة داخلية كما شكلا ًمن أشكال الأعمال الدستقلة ىي كيي 
مساعدة الطلاب والمجتمع وبالتالي قد مختلف أشكال. كل مدرسة داخلية لو خاصة بسبب  
ذواؽ والظروؼ الاجتماعية والثقافية الدينية والاجتماعية الجغرافية لأالاختلاؼ في ا
الفئة يمكن أن -مينجيليينجينيا.داخلية بحاجة إلى التنوع الذي عقد بيربادان في كاتيجوريال
داخلية من الجوانب الدختلفة بدا في ذلك الجوانب التالية من الدنهج ينظر إلى مدرسة 
 الدراسي، مستوى التقدم، كيموديرينان، الانفتاح على التغيير ومن نظام التعليم .
الاختلاؼ في ذوؽ مدرسة داخلية في اختيار نموذج التعلم بين تراديديونال بيزانترين 
 س الصعود والحديثة جعلت كلا الطرفين الجلو 
بيرسيبرانجان، كل ذلك باستخدام كوريكلوم الدختلفة ونظام التقييم.التقليدية من 
مدرسة داخلية "إسلامية ىي بيزانترين" التي لا تزال برتفظ بالنمط التقليدي كما أنها ما 
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باستخدام منهج السلفية"، بينما الحديثة  %" 29زالت تدرس الكتاب الأصفر و 
دارس الداخلية التي اعتمدت برديث الدناىج الدراسية أما الصعود إلى الددارس ىي الد
مشيرًا إلى وزارة الشؤون الدينية، ووزارة التربية الوطنية تركت وضوح التقييم النموذجي 
على بيزانترين التقليدية.تستخدم الفرؽ في نمط الددرستين داخلية في ىذه الدراسة أي 
بيزانترين  درسة داخلية إسلامية الإخلاصمدارس داخلية باربي السلفية مؤسسة داخلية م
التقليدية والحديثة، والطراز الحديث يتبين من الزي الددرسي، الأنشطة التعلم الدختلفة 
وتعلم نتائج مختلفة، ولذلك ىذا البحث تهدؼ إلى كشف الدزيد عن كونها عامًلا من 
يجية ونظم التقييم للتعلم عوامل التمييز بينهما بدءا ًمن الدناىج الدراسية والدرس واسترات
في مدرسة داخلية على حد سواء.ولذذه الدراسة موجهة على وجو التحديد باللغة العربية 
في كل مدرسة داخلية بيمبيلاجاران، لأن مواضيع اللغة العربية ودرس اللغة العربية في 










 خلفية المشكلاتول  الأ الفصل
ظلاؿ ال. تديزه بالإسلامي إندكنيسيا الدعهد ىو مؤسسة تربوية خاصة لمجتمعي
 "تحت تربية "التقليدية" م الدعركفة بػػػػػػػ، أالمحلية الدنطقيةالقيم الإسلامي الذم يكيف 
 1.الذم يسمعو متعلموه باعتباره رئيس الدعهد كالددرس"iaiK
كلكن   تلك العلـو .يتقن " iaiKتحت إرشاد "لدين لطلب علـو امكاف  وىكالدعهد 
بحيث الصعود حتى في الوقت الحاضر من السهل فقليلا قليلا  تطور الدعهد، مع تغيتَ الزماف
الددف كالقرل  الدعهد الدناطق الريفية كالحضرية كلكن بتُ الصعود إلىجدا كجدت في كل من 
 مجتمعلليشتق  الدعهدتربيت كتدجد ، كالطلاب من  ذمالقرية ال كالدعهدالدختلفة جدا ، 
 الكريدة في قياده الناس. اخلاؽلأنهم يعتقد اف لديهم مستقبلا جيدا ك 
 ة تعليم طلابو. الطلاب عادليس ذلك فحسب ، كالدعهد لو أيضا مزاياه الخاصة في
لا تعطي الكثتَ من العلم فقط الطلاب الذين ىم دائما التوبة "كالرسمي لبعض الوقت مربيو 
 الأطفاؿ ، كالدربية كالصلات حصلت لو العلم برمانفي.
 
 
                                                             







، كالطلاب ، كيام من القاع ، علي أراد المجتمع ، كتتالف من:   الدعهدكتنمو 
الأكثر  احم يوجددكر  كيام يدلك  ، ملرلس. من بينه حوؿ طقمكالمجتمعات المحيطة بما 
أيضا بشكل مستقل بمساعده  كالدعهد لو حاصل عمل بنفسو.ينشرهىيمنة في كقت كاحد 
 الطلاب كالمجتمع ، التالي فاف لذا اشكالا عديده.
الصعود في الجدكؿ الذم سيتم  ما داـ ىذا لم يحدث أبدا ، كربما من الصعب جدا 
من ام سمات لشيزه بسبب الفرؽ في الأذكاؽ كالظركؼ  الدعهدعلي الصعيد الوطتٍ. طوؿ 
 الاجتماعية كالثقافية لل الدينية كالاجتماعية الجغرافية الانغلينيا.
في الددرسة. كيدكن اف تكوف الاقامو  بفصيلة التمييزمن الدعهد للتنفيذ  اختلاؼ  
فئات من لستلف الدنظورات من حيث سلسلو من الدناىج الدراسية ، كمستوم الداخلية 
 التقدـ كالحداثة ، كالانفتاح علي التغيتَ ، كمن زاكية النظاـ التعليمي.
كنظر السيد ظفار من منظور الانفتاح لضو التغيتَات التي تحدث ، كمن ثم يقسم  
السلفية تدرس الكتب الدعهد لا تزاؿ . ك الدعهد الخلفية السلفية كالدعهد إلى فئتتُ هما 
لنظاـ سوركغاف السهل  الددرسةمن تعليمو. تطبيق نظاـ التقليدية كنواة  ةالاسلامي
 الدعارؼ العامة. تعليمدكف بالدستخدـ في مؤسسات الاشكاؿ القديدة من التعليم ، 
فقد ،  الددارس دينيةفي  الدعهد خلفية دخل فيو دركس العامة كعلي الرغم من اف  
ك معهد  السلفيمعهد  اما 6الدعهد.كضعت أك فتحت أنواعا من الددارس العامة في بيئة 
جزء في الغارقتُ في الإسلاـ من حيث العقيدة ، الفقو كالدركس كتعلم  اسواء لديهم فيلالخ
                                                             






اللغة العربية بدءا من قاعده اللغة العربية ، كقواعد الكتابة العربية ، ككيفيو التواصل باللغة 
 العربية ، كالدناىج الدراسية كالاستًاتيجيات ، كتقييم الدرس الذم يختلف كثتَا.
التعليمية ، كتغيتَات في  طريقةكقد أدخلت الدنظمة بصفو عامو تغيتَات علي 
مادة  كمؤسسات للإسلاـ ،   على العمـو الدعهدالدناىج الدراسية ، كتغيتَات في نظامو.  
الاسلاميو التي تم الحصوؿ عليها من الكتب الكلاسيكية الدركس الدينية  تفضل الدراسية
مثل التوحيد كالفقو كالتفستَ كالحديث كما شابو ذلك. كيستند الدنهج الدراسي إلى مستوم 
الدعهد  3السهولة كالتعقيد في الكتب الددركسة ، بدءا من الدستوم الاكلي كالدتوسط كالدتقدـ.
كلاهما يشتَ إلى كزاره الشؤكف الدينية ككزارة التًبية الدناىج الدراسية ، ك الذم تبتٌ تجديد 
نموذج الددرسة بشكل معهد الوطنية ، قد تركت التقييم النموذجي بشاف التعليم التقليدم. 
 4إعطاء أرقاـ التخرج كعلامات مثل شهادات التخرج.بعاـ اف يستخدـ الامتحاف الرسمي 
ندكنيسيا يتطلب اىتماما من عهد بإالدفي يس بها اللغة العربية الذم تدر  كالتعليم
لستلف الأطراؼ. اللغة العربية لا غتٍ عنها بالنسبة للشعب الاندكنيسي لاف الكثتَ من 
الأشياء يجرم التعبتَ عن اهميو العربية للامو الاسلاميو كالقراف الكرنً الكتاب الذم 
العربية باللغة  النبي اديثحكاللغة العربية ، ا بإستخداـ يستخدـ العربية ، أداء صلاه العبادة
الكتاب  كالآف الكتاب ، العلماء الاسلاميو الكبتَة في كقت سابق  كتب الإنشاء، ك 
 الأصفر باستخداـ اللغة العربية.
بكتابة العربية اك كتاب العربية الذم  معهد مرارا كتكرارا حتى كل يـوبشكل عاـ في 
 ةالكتاب الذم،  العثور علي كتابو اللاتينيةلن يتم ر تاب الأصففي كالأصفر ، يذكر بكتاب 
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في بحث ىم  فهم مااف ي لتكوف يجب العربية فقط دكف ىارككاف. في ىذه الحالة الطلاب
 . كاجب عليو لدهارة بتكلم الغة العربية كل طالب  لذلكالكتاب ، 
فقط ، في عمليو التدريس  لا توجد في الكتاب الأصفر الدعهدالعربية في الغة 
 اللغة العربية ىي اللغة اليومية أك الغة تجد الطلاب العربية. م في الددارس الدينيةكالتعل
تعمل    ، فاف عددا قليلا من الطرؽ التي تتبع الطلاب الذم ماىرة الغة العربيةاليميانيو. 
إلى اللغة العربية ، حتى الغة الإلصليزية العربية ، من  الغة إلى ةندكنيسيا تًجمبها الحاضنات ك
 .لأضافو مفرد ةالطلاب يحفظوف موفركدا
لضو ك  ىو الدرس أكلى، كالدرس مدرسة دينيةأك الدعهد التعليمية في  ةفي الانشط
اللغة العربية. كبسبب الحاجة إلى استخداـ اللغة  قواعدلإتقاف  صرؼ الذم الخطوة اكاؿ
 طيب. العربية الزائدة ، فاف النهج كالأساليب كاستًاتيجيات التعلم يجب اف تطبق
ك  الدعهد السلفي   الداخلية عهدالتعلم بتُ الد الطرفو في اختيار كيام الشهية  الفرؽ 
لف ، كالاستًاتيجيات كلا الطرفتُ الجلوس برسيبرغاف ، بحيث يستخدـ كل منهج لست
لستلف ايضا. ك من فارؽ الذم يظهر طلاب على قدرة ، كنظاـ التقييم  لستلفة التعليمية
 . ترافق بطرؼ الدعهد حيث تدرس الطلاب ك ىم لستلف ايضا
م ينظر اليو من القدرة علي التواصل باستخداـ. لأنو في ذالالدعهد العصرم خريجي 
اليومية مثل بالغة العربية في بستخداـ  يستطيع اف اصلللطلاب التو  أكدت الدعهد العصرم
الدعهد العصرم الذم يكوف الغة العربية ك الغة الإلصيلزية كاللغة الرسميا التي بها لابد اف 





الفرؽ في شكل نواف "تحت الع البحثجراء إبكبناء على ذالك، اىتمت الباحثة 




 مشكلات البحثالفصل الثانى  
كبناء على خلفيات البحث السابقة، قامت الباحثة بتحديد مشكلات تريد 
 تخليصها بعد إجراء ىذا البحث. فالدشكلات المحددة يدكن النظر إليها فيما يلي:
الدعهد التقليدم السلفي برابي كمعهد الإخلاص فرؽ الدنهج الدستخدمة في ال ما .1
 العصرم فى منطقة بوليوالي مندار؟
في إستًاتيجية تعليم اللغة العربية من ناحية القراءة، كالكتابة كالكلاـ  فرؽال ما .6
الدعهد التقليدم السلفي برابي كمعهد الإخلاص العصرم فى منطقة بوليوالي 
 مندار؟
الدعهد التقليدم السلفي برابي كمعهد في نظاـ تقيم تعليم اللغة العربية  فرؽال ما .3
 الإخلاص العصرم فى منطقة بوليوالي مندار؟
   أهداف البحث وفوائدهالفصل الثالث
 أهداف البحث .أ 





الدعهد التقليدم السلفي برابي كمعهد فرؽ الدنهج الدستخدمة في  عرفةلد .1
 العصرم فى منطقة بوليوالي مندار.الإخلاص 
في عرفة فرؽ إستًاتيجية تعليم اللغة العربية من ناحية القراءة، كالكتابة كالكلاـ لد .6
الدعهد التقليدم السلفي برابي كمعهد الإخلاص العصرم فى منطقة بوليوالي 
 مندار.
ابي الدعهد التقليدم السلفي بر في عرفة فرؽ نظاـ تقيم تعليم اللغة العربية لد .3
 كمعهد الإخلاص العصرم فى منطقة بوليوالي مندار.
 فائدة البحث ب.
 كأما الدستفاد من ىذا البحث فهي:
يأامل من الحاصل البحث لدعريف فرؽ شكل الدناىج ،  إستًاتيجي التعليم، ك 
تنفيذ تقيم التعليم اللغة العربية في الدعهد التقليدم السلفي فرفي ك معهد الإخلاص العصرم 











 الإهداء  الفصل الاول
 التعلم ةطريق . أ
 المعهد. 1
، أك  الدعهدالداخلية من الددارس الدنزلية كالداخلية ، كذكر الكوخ ، ك  عهدكتاتي الد
كىو يـو لو نفس الدعتٍ ، كلكن الاشاره في الأساس إلى -الداخلية باللغة اليومية عهدالد
الددارس الداخلية لذا معاف لستلفو. كيستخدـ ذكر الددرسة الدذكورة إذا كاف الطلاب أك 
الطلاب في ىذه الدؤسسات لا يدلكوف مرافق داخلية أك مساكن الكوخ أك الدسكن الذم 
 .الداخلية الدعهد اؤىا بكاف في جوىره يدكن استدع
الداخلية ىي أقدـ مؤسسو اسلاميو ىي نتاج لثقافة آلامو الاندكنيسيو.  الدعهد ك 
كقد بدا كجود البيبانتً في اندكنيسيا منذ اف جاء الإسلاـ في البلاد باعتماد نظاـ التعليم 
 الديتٍ تطورا بالفعل قبل كصوؿ الإسلاـ بوقت طويل
 :ة في الدصطلحات إلى حد كبتَ قدمت الخبراء. كبعض الخبراء ىمالداخلي الدعهد الدعتٍ من 
 
الداخلية ىي مؤسسات اسلاميو تقليديو لدراسة كفهم كتقدير  الدعهد الدؤسسة تعرؼ اف 
 .كلشارسو تعاليم الإسلاـ بالآداب الدينية ، كما شدد علي اهميو مدكنو قواعد





) اف الدعهد  الداخلية ىي مؤسسات دينيو توفر 18:5116كيعرؼ ناصر (
 التعليم 
 .كالتدريس فضلا عن تطوير كنشر العلـو الاسلاميو . ب
) في نمط تعلم الكتب اف 3:3116كيعرؼ فريق صاحبو البلاغ التابع لوزارة الدين ( . ت
التفاعل بتُ كيام الدعهد  الداخلية الداخلية ىي تعليم الإسلاـ كتدريسو حيث يحدث فيو 
كالأستاذ الجامعي كمدرس كطلبو بوصفو طالبا بالتحدث في الدسجد أك في صفحات 
الدهجع (أكواخ) لاستعراض كمناقشو الكتب الددرسية الدينية العلماء في الداضي. التالي ، 
فاف أىم عنصر في الدعهد ىو كجود كيام ، كالدسجد ، كالاقامو (الكوخ) ، فضلا عن 
 .تاب الأصفرالكتب (الك
ما رابيثاه الاسلاميو تعرؼ الدعهد بأنها مؤسسو تفقيس في الدار التي تحمل رسالة  . ث
الاطركحو التي قاـ بها لزمد علي الرقم في الوقت نفسو الحفاظ علي الناس الذين يديلوف 
 .من العراء | إلى الإسلاـ في السنو كالجماؿ الله} الكرامة الداز
ف الدعهد  الداخلية ىي مؤسسات اسلاميو تقليديو ) ا6:4991كيعرؼ مايستوىو ( . ج
لفهم تعاليم الدين الإسلامي كتقديرىا كلشارستها ، كشدد علي اهميو الدين الإسلامي  
 .كمبادئ توجيهيو اخلاقيو للحياة المجتمعية كل يـو
) الدعهد  الداخلية بأنها مؤسسو للإسلاـ تنمو كتعتًؼ 146:5991كيعرؼ فتُ ( . د
لمحلية ، كمع نظاـ الدهاجع (الحـر الجامعي) الذم يتلقى فيو التعليم الديتٍ بها المجتمعات ا
من خلاؿ نظاـ كشوؼ الدرتبات أك الددرسة الكاملة ، فانو يخضع لسيادة القيادة 





في مكاف ما ، ثم جاء  ”iaiK“كجود عموما ، كالدعهد  الداخلية بدءا من 
الطلاب الذين يرغبوف في دراسة الدين لو. بعد أياـ من الدزيد كالدزيد من الطلاب 
. في ”iaiK“الذين جاءكا ، كجاءت الدبادرة لأقامو الأكواخ أك مهجع بجوار منزؿ 
العصور القديدة كام لا تخطط كيفيو بناء كوخ لو ، كلكن ىذا الفكر ىو لررد كيفيو 
 ”iaiK“تدريس الدعرفة الدينية من أجل اف يكوف مفهوما كمفهوما من قبل الطلاب. 
عندما لم يتم إيلاء الاىتماـ للاماكن التي يسكنها الطلاب ، كالذين ىم عموما 
لوف مبتٍ أك منازؿ صغتَه يبنوف أنفسهم في تريع الضاء صغتَه جدا كمتواضعة. انهم يحت
الدنزؿ للمساعدة أيضا. العدد الأكبر من الطلاب ، ككذلك الأكواخ التي أنشئت 
بشكل متزايد. كفي كقت لاحق ، قاـ الطلاب بالتًكيج لوجود مدارس داخلية ، 
ت الوالي بحيث أصبحت مشهوره في كل مكاف ، مثلا في الدقصورات التي تنشا في كق
 5.سانغا
كللمدارس الداخلية في اندكنيسيا دكر كبتَ جدا ، سواء بالنسبة لتقدـ الإسلاـ 
نفسو أك بالنسبة لدكلو اندكنيسيا ككل. كاستنادا إلى السجل الحالي ، بدات أنشطو 
. الانشطو الدينية التي أصبحت معركفو 6951التعليم الديتٍ في الأرخبيل منذ عاـ 
 داخلية.ال الدعهد باسم 
الداخلية في بداية ىذا  الدعهد كتظهر نتائج البحث التي أدت إلى إنشاء  
،  )kiserG( التاريخ في الدناطق الواقعة علي طوؿ الساحل الشمالي لجاكا ، مثل الفتاه
كددنً أمبتَ (سورابايا) ، كبوانغ (توباف) ، كالدقدسة ، كالبحار ، كالسيد ستَباف. تلك 
ىي مدينو عالديو أصبحت التجارة العالدية لينك ، ككقف التجار  الددف في ذلك الوقت
  6.كالإسلاـ الذم جاء من شبو الجزيرة العربية مثل بلاد فارس كالعراؽ
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كينمو بيسانتًين في اندكنيسيا كينمو بسرعة كبتَه. كطواؿ القرف الثامن عشر 
ا مؤسسات ، الداخلية الاسلاميو ، بوصفه الدعهد حتى القرف العشرين ، أصبحت 
تتصور بصوره متزايدة كجودىا علي نطاؽ كاسع من جانب الجمهور ، بحيث اف 
 7.ظهور مدرسو داخلية في لرتمع ما يستجيب دائما للمجتمع بشكل إيجابي
كمن بتُ العناصر أك العناصر الرئيسية ، ام كيام بيسانتً ، مهجع ، مسجد ، الطلاب ، 
 .تدريس كتاب الأصفر
   )iaiK(  . كيامأ 
التالي ، فاف  .يام بيسانتً في العالم باعتبارىا القوه الدافعة في تنفيذ كتطوير البيبانتً
الداخلية تكمن بالفعل في قدره الكيام في كيام  الدعهد التقدـ كالنكسات التي حدثت في 
الداخلية. كذلك لاف حجم النفوذ الذم تدارسو الدنظمة  الدعهد علي تنظيم تنفيذ التعليم في 
 لا يقتصر علي التاثتَ في بيسانتًنيا فحسب ، بل أيضا علي بيئة المجتمع
 )   (الدبيت  الكوخ ت.
ىي أساسا التًبية الاسلاميو التقليدية في الدهجع حيث كاف الدشاركوف فيو  الدعهدك 
يعيشوف كيدرسوف تحت اشراؼ مدرس يعرؼ باسم "كيام". الصعود للطلاب الذين ىم 
 في البيئة الدعقدة للمدرسة الداخلية
كفي الكوخ ، كىو طلاب منقادكف كمطيعوف ضد الانظمو التي نظمت ، كاف ىناؾ 
لزدد يجب اف يقـو بو الطلاب. ىناؾ كقت للتعلم ، كالصلاة ، كتناكؿ  نشاط في كقت
الطعاـ ، كالنـو ، كالراحة ، كىلم تدا. ىناؾ عده أسباب ، كاهميو الكوخ في مدرسو داخلية. 
                                                             






الواقعة في  الدعهدكثانيا ،  .الطلاب من مناطق بعيده للدراسة-أكلا ، يصل عدد الطلاب
اكن لاستيعاب الطلاب الذين يصلوف من خارج الدنطقة. ثالثا القرل التي لا تتوفر فيها مس
، ىناؾ موقف الدعاملة بالدثل بتُ كيام كالطلاب ، حيث يعتقد الطالب اف الوالدين كما 
 8.لو كيام نفسو
 
 الدسجدت.
الدسجد ، في التطور الدبكر للإسلاـ ، بالاضافو إلى العمل كمكاف للعبادة ، فضلا 
ة. ككاف الدسجد بوصفو مركز التًبية الاسلاميو يجرم بالفعل منذ أياـ عن الدؤسسات التعليمي
النبي كالصحابة ، كىذا التقليد الذم لا يزاؿ يحتفظ بو قاده كيام بيسانتارف لجعل التعليم 
الدسجد الدركزم. الكندية في الوقت الحاضر بالفعل التعلم المحلي لوضع عمليو التعليم 
 .كالتعلم
 الطلابث. 
باعتباره تجسيدا لوجود متعلمتُ  الدعهدر علي مصطلح الراستا الا في كلم يعث
متعطشتُ للمعرفة يدلكها كياف يقود مدرسو داخلية اسلاميو. كلذلك ، فاف الطلاب 
 .الدعهديرتبطوف أساسا ارتباطا كثيقا بوجود 
كيف اف التفاعل بتُ الطلاب مع الكيام الدختلفة جدا حتى يدثل موقف "اتخذت 
منطقيو". كتدؿ مؤشرات الولاء العالي علي الدوقف تجاه الكياف --دكف موقف حرج " "لدنح
 .الداخلية الدعهد الذم ىو السمة الوحيدة الدتجذرة بقوة في الفركؽ الدقيقة في 
                                                             






 تدريس الكتاب الأصفج. 
كيوضع الكتاب الأصفر كمنهج دراسي للمدارس الدينية في كضع متميز. لاف 
الداخلية  الدعهد كجودىا أصبح العناصر الرئيسية كفي الوقت نفسو تديز التمايز بتُ 
بتدريس الكتب  الدعهدكالدؤسسات الأخرل. كاستنادا إلى السجل التاريخي ، قامت 
يحتوم علي الإكليل المحمدم. الكتاب الأصفر  الكلاسيكية ، كلا سيما إكليل الزىور الذم
تدريس اللغة العربية كبدكف التشكيل العربي أك غالبا ما يسمي الكتاب العارم ىو 
 .9الاسلاميو في اندكنيسيا الدعهدالأسلوب الذم يدرس رسميا في 
 
 التقليدية. .2
ىي مدرسو داخلية لذا خصائص خاصو بالسلف ، ام السلف (التقليدية).  الدعهدك 
الداخلية  الدعهد ) ، ىناؾ بعض سمات السلف أك 15:4991ككفقا لدا ذكرتو الدؤسسة (
 التقليدية ، كلا سيما
في حالو نظاـ التعليم كالدواد التي يجرم تدريسها. تدريس الكتب الاسلاميو الكلاسيكية أ. 
ا ما يشار اليها باسم "الكتاب الأصفر" ، لاف كتَتاسنيا اصفر ، كخاصو أك التي غالب
الكفاؼ. ككل ىذا ىو التعليم الرسمي الذم يقدـ  الدعهد غارلاند العلماء سيافي -غارلاند
) لاحظ اف السمة الرئيسية 17:1116في البيئة الداخلية التقليدية. عبد الرتزن كالله د (
يدم ىو كسيلو لدنح تعليمو التي أكدت علي القبض علي الحرفي لذذا التعليم الداخلي التقل
 (ليتتَليكيو) من كتاب معتُ (النص).
                                                             






. النهج الدستخدـ ىو قراءه كاملو من الكتاب (النص) ، ثم كاصلت مع قراءه الكتاب ب 
 في الآخر (النص)
 النظم الفردية في نظاـ التعليم الإسلامي التقليدم الدسمي نظاـت . 
 سوركغاف في التعليمات إلى الطلاب الذين يتقنوف قراءه القراف.كقدـ ث. 
كالطريقة الرئيسية لنظاـ التعليم في نظاـ البيئة الداخلية التقليدية ىي بندكغاف ، أك ج. 
 115إلى  5غالبا ما تسمي أيضا نظاـ "توف". في ىذا النظاـ لرموعو من الطلاب (بتُ 
كترترو ، كشرح ، ككثتَا ما يراجع الكتب الاسلاميو شخصا) للاستماع إلى قراءه الدعلم ، 
باللغة العربية. كل طالب يحتفظ بو أك كتابها الخاصة كجعل الدلاحظات (اما معتٍ أك 
الوصف) عن الكلمات أك تذره من الأفكار الصعبة. كتسمي فئات المجموعات من النظاـ 
و من الطلاب الذين يدرسوف تحت "بندكغاف" الدائرة اللغوية الدعنية بالتلاميذ ، أك لرموع
 ).86:4991اشراؼ مدرس (زاماخسيارم دىوير ، 
للسراؼ اف تبدا من ثقافة الخشوع  الدعهدكمن الخصائص الأخرل التي كجدت في ر. 
 كالشعور بالتعالي علي الدعلم كالكبرياء ، كتعلم الدثابرة
قاد في عظيم (ركدلي ، يرافقو عدد من الطقوس: الصـو ، كتتَافي ، كغتَىا ، إلى الاعت
 ).7116
 
 المعهد الحديثة.  3
الحديثة ىي مدرسو داخلية تقـو بالتجديد (التحديث) في نظاـ التعليم  الدعهدك 
 11كالدؤسسات كالبيكتَاف كالوظيفة.
                                                             






الداخلية لشركو بونتًين الحديثة "(الخواؼ  الدعهد كمن الدؤسف اف التعريف الحديث كمعتٍ 
الداخلية في السلف (السلفية ، التقليدية) بواسطة"  الدعهد ، الأشقر) ، كىو عكس 
البحث كالتطوير الخضرم ". كللمدارس الداخلية الحديثة دلالات متباينة. لا يوجد تعريف 
 كمعايتَ للتاكد من ام نوع من "الوفاء أك يجب اف يعرؼ باسم الحديثة".
ديث من حيث جوتور الآف علي الاكلي التي قدمتها الحديثة الكوخ الجوتور. الدصطلح الح
القيم مثل الانضباط الإيجابي كومودرناف ، مرتبو ، في الوقت الدقيق ، كالعمل الشاؽ. بما 
في ذلك القيم الحديثة التي تنعكس في الطرؽ الدادية الطلاب اللباس الجنتور مع التعادؿ ، 
 كالبدلة ، كالعسكرية علي غرار الشعر القصتَ
 ة الحديثةالداخلي الدعهد ركاد 
الحديثة ىي الدنزلية الحديثة الجوتور. كيدخل ىذا الكوخ بصوره منهجيو  الدعهدرائد في 
كتدريجيو نظاما جديدا للمدرسة الداخلية العالدية بحيث لا تكتفي المجتمعات الريفية 
الداخلية ، كلكنها بدات أيضا في جذب المجتمع الحضرم/الحضرم  الدعهد بإصلاح نظاـ 
 الداخلية. الدعهد لإرساؿ أطفالذم كإرسالذم إلى 
الحديثة يجعل المجتمع خلاؿ ىذه الددرسة بسخرية إلى حد  الدعهدالنظاـ كضعت في مكاف 
غتَ اف ليس فقط اللغة كرموز،  )تولصوكاف(في  )كومودرناف(. بسبب ما اف تفخر الداخلية
 .)للإسلاـ-كب(من قيم حديثو كيركج  أيضا يتضمن التطبيق
بعد نظاـ الدقصورة الحديثة ليس من دكف انتقاد. كاحده من الانتقادات في الدلايو الطلاب 
ضعيفو علي إتقاف الكتاب الأصفر الكلاسيكية الحديثة (القطب في الأبراج). كتركز أيضا 
 "الأخف".علي إتقاف اللغة العربية الحديثة ك 






الداخلية التي لا تحاكي مباشره علي مدار  الدعهد الخركج من ىذا النقد ، ثم العديد من 
الجولة ىذا النظاـ كلكن منغموبيناسيا مع النظم في نظم التعليم الأخرل كالسلف الذم كاف 
 مثل التعليم الرسمي ، كغتَىا. الدعهدفي السابق خارج 
 
 بالعربية  .4
كلاـ الإنساف الدفيد ، لذا كل الأصوات لستومو من قبل رجل يدعي باللغة العربية يعتٍ  
 لوغوشو.
كللغة العربية الخاصة بها الكراكي الدميزة بلغات اللغات الأخرل في ىذا العالم. كذكر 
اللغوم اف خصائص اللغة العربية ىي الدفردات الغنية ، كالعديد من سينونينيا ، كىناؾ 
 مع بتُ لستلف الأنواع.لأفاض لأفاض انتونينيا ، كالج
 كمن بتُ الاشكاؿ الدميزة للغة العربية ماجو.
 
 الطريقة التعلم . 5
كىذه الطريقة ىي لزاكلة لتنفيذ الخطط التي كضعت بالفعل في الانشطو الحقيقية 
بحيث تحقق الأىداؼ التي تم تجميعها علي النحو الأمثل. الطريقة ىي كسيلو لتحقيق شيء 
 ما.
الأسلوب كالاداه الدستخدمة لتحقيق الأىداؼ التعليمية أك الاداات التي لذا كظيفة مزدكجة 
، كىي طبيعة البراغماتية كاؿ". كلذلك ، فانو يفسر عموما علي انها كسيلو لكيفيو العمل 





ي انها كسيلو لتخفيف إعطاء البصتَة للطلاب بشاف الدواد أك الدواد التي يجرم الطريقة عل
 تدريسها.
 11التعلم ىو العملية التي تشمل مفهـو الدعلم الذم تدت تزايتو لتعلم الدعرفة.
مادتو تعلم الانشطو التعليمية التي يقـو بها الدعلم إلى الحد الأقصى بحيث لزمي تدريس 
طو التعلم مع جيده. كبعبارة أخرل ، فاف التعلم ىو الجهود التي مواد معينو سلوؾ أنش
يبذلذا الدعلم في إنشاء بعض الدواد كأنشطو التعلم التي تفضي إلى تحقيق الأىداؼ. التالي ، 
فاف تعلم اللغات الاجنبيو ىو تعليم الانشطو التي يقـو بها الدعلم إلى الحد الأقصى بحيث 
نبيو أنشطو التعلم جيدا ، لشا يؤدم إلى تحقيق الغرض من لزمي تعليم بعض اللغات الاج
 61تعلم لغة أجنبيو.
و ، ام كفي تعلم اللغات ىناؾ ثلاثو مصطلحات يلـز فهمها كفهم الدفهـو بدق
   في مقالو ynohtnA M drawdE النهج كالأساليب كالتقنيا
 31كالدصطلحات الثلاثة ىي كما يلي: ”euqinhceT dna dohteM ,hcaorppA“ 
النهج الذم يطلق عليو اسم "مادخاؿ" ىو لرموعو من الافتًاضات الدتعلقة بطبيعة اللغة أ. 
كطبيعة التعليم كلغات التعلم. كالنهج الدتبع ىو الدؤسسة البديهية أك الفلسفية الدنحى ، 
 و.كالفلسفة ، كالدعتقدات التي يعتقد انها شيء لا بد من إثبات
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الطريقة التي تسمي باللغة العربية ىي الخطة الشاملة التي تتناكؿ عرض الدادة بصوره ب .
منتظمة أك منهجيو استنادا إلى النهج المحدد. إذا كانت طبيعة النهج البديهي ، ثم طبيعة 
 الطريقة الاجرائيو. حتى في نهج كاحد يدكن اف يكوف عده طرؽ
ربية أك الشعبية في لغتنا مع الاستًاتيجية ، ام الانشطو التقنيات التي تسمي باللغة العث .
المحددة التي يتعتُ تنفيذىا في الفصوؿ الدراسية ، بما يتواءـ مع النهج كالأساليب التي تم 
اختيارىا. الطبيعة التشغيلية لذذه التقنية ، لأنها تعتمد اعتمادا كبتَا علي الخياؿ كالإبداع 




 المناهج التعليمية العربية. 6
الدنهج باللغة العربية باللغة ياتي من الكلمة التي مع الدشجار التي تعتٍ 
في حتُ اف الدصطلح في منهج اللغة العربية ىو الوضع  41الطريق/الطريقة التي من الواضح.
العاـ ، كاللغة ، كخبره الانشطو التواصلية الدقدمة ، كاعدادىا ، كاختيارىا ، كالدخطط لذا ، 
 51.كترتيبها بحيث الدتعلمتُ اللغة لديهم القدرة علي تطوير لغة جيده كلشارسو الدهارة
 الم الرياضة في أياـ اليوناف القديدة.الدنهج الدراسي الذم يبدا ديغوناكا في ع
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الدناىج الدراسية في لغة اليوناف ياتي من كلمو الخورم ، كىذا يعتٍ العداءين كالكورية   
التي تعتٍ مكاف السباؽ. كيشتَ الدنهج الدراسي إلى "الدسافة" التي يتعتُ "اتخاذىا" من قبل 
سية الدذكورة أعلاه ، فاف التعليم لزدد في العداءين. خذ الدعتٍ الوارد في صياغة الدناىج الدرا
، في 61عدد من الدواضيع التي يلـز أخذىا/طالب الدراسة التًبوية للحصوؿ علي دبلـو 
فاف الشخص الذم اكتسب القدرة علي  71حتُ اف الدبلـو نفسو يوضح القدرة. كلذلك ،
 81معايتَ معينو ىو كحده الذم سيكسب دبلوما.
) الدنهج ىو كل جهد للتاثتَ علي طلاب 4791(  siwel,  rednaxelA, rolyaSككفقا للسيد 
 B dloraHللتعلم ، سواء في الفصوؿ الدراسية كخارج الددرسة. كفي الوقت نفسو ،  الدعهد 
 )5691( ytreblA
النظر في الدناىج الدراسية باعتبارىا تريع الانشطو الدقدمة للطلبة الذين تقع تحت مسؤكليو 
نهج الدراسي ىو أيضا برنامج كلزتويات نظاـ التعليم الذم تضطلع بو الدنظمة كالد .الددرسة
 .بعمليو تراكم الدعرفة بتُ الأجياؿ في المجتمع
الدناىج الدراسية كخطو تتمشي مع  .كفقا لدنهاج الشاطئ ىو خطو تعليمية أك التعليم
ظيم النظاـ التعليمي ، الخطوط العريضة للمناىج الدراسية كفقا لقانوف التعليم كمرجع في تن
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بشاف نظم التعليم الوطنية الدنهج الدراسي بأنو  3116لسنو  16ام كيصف القانوف رقم 
لرموعو من الخطط كالتًتيبات الدتعلقة بالأىداؼ كالمحتوم كالدواد لتحقيقها ككيفيو 
كالدنهج الدراسي لو  .91استخدامها كدليل لأنشطو التعلم لتحقيق أىداؼ تعليمية لزدده
معاني متنوعة ، إذا ما تدت الاستفادة منو ، تبتُ انو يدكن تلخيص معتٍ الفقرة الفرعية في 
تخطيط الدناىج الدراسية ، كالتعلم التجريبي الذم يكتسبو الطلاب في  :ثلاث فئات ىي
 .كخطو تعلم الطلاب الدعهد 
في الدناىج التالي يدكن الخلوص إلى اف الدنهج الدراسي ىو التعليم الدطلوب الدطلق 
الددرسية ، كىذا يعتٍ جزءا لا ينفصل عن التعليم أك التدريس. كللمناىج الدراسية مركز 
مركزم في العملية التعليمية. كيوجو الدنهج الدراسي تريع اشكاؿ الانشطو التعليمية من 
كالدنهاج الدراسي ىو أيضا خطو تعليمية ،  .أجل تحقيق أىداؼ العمل في لراؿ التعليم
مبادئ توجيهيو كيتناكؿ نوع المحتوم كنطاقو كتسلسلو ، فضلا عن عمليو التعليم.  كيقدـ
الاضافو إلى ىاتتُ الوظيفتتُ ، فاف الدنهج الدراسي ىو أيضا لراؿ دراسة يتبعو خبراء أك 
كىو الأساس لتطوير -منهج دراسي متخصص أصبح مصدرا للمفاىيم أك الأساس النظرم
 .ؤسسات التعليميةالدناىج الدراسية لدختلف الد
 مكونات الدنهج الدراسي . أ
 16.الدنهج الدراسي ىو نظاـ ، كنظاـ يجب اف يكوف لذا مكونات أك أجزاء التي تدعم
 .بعضها البعض كتشكل كحده التي لا ينفصل
الدكونات الدتبادلة مع بعضها البعض لتعكس كاحده موحده ككل البرامج التعليمية. 
 :الاربعو الدذكورة أعلاهسيشرح الوصف التالي الدكونات 
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كمن منظور التعليم الوطتٍ ، يدكن رؤية الأىداؼ التعليمية الوطنية بوضوح في القانوف رقم 
لنظاـ التعليم الوطتٍ. كالغرض من التعليم الوطتٍ ىو زيادة تفصيلو في  3116لسنو  16
في مدرسو أك كحده الذدؼ التعليمي ، كىو تحقيق الأىداؼ التعليمية لكل نوع أك مستوم 
 .تعليمية معينو
 :ىناؾ سبعو الواردة في الدناىج الدراسية التي ىي علي النحو التالي
تحقيق الأىداؼ التعليمية بأكملها. كتشمل ىذه الأىداؼ عاده جوانب من الخبرة . 1
 .كالدواقف كالقيم التي تتوقعها الددرسة العليا
ف من لرالات الدراسة. كىذا الذدؼ ىو كضع الأىداؼ التي يتعتُ تحقيقها في كل ميدا. 6
 .16)أىداؼ تعليمية (الأىداؼ الدنهجية
الأىداؼ التي تحدث كل يـو . كمن الدتوقع اف يتحقق ىذا الذدؼ في كقت حدكث . 3
 .66عمليو التعلم بشكل مباشر كل يـو
 
 منهج اللغة العربية . ب
كالانشطو التواصلية التي عرضت ، اللغة العربية الدناىج ىي الحالة العامة ، كاللغة ، 
كالتي أعدت ، لستاره ، الدخطط لذا ، كرتبت بحيث الدتعلمتُ اللغة لديهم القدرة علي تطوير 
 لغة جيده كلشارسو الدهارات الاستماع ،
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 :كيتالف منهج اللغة العربية أيضا من عده مكونات منها
 ىدؼ كاحد
ا الغرض العاـ كالغرض الخاص. الذدؼ كللمناىج الدراسية باللغة العربية ىدفاف ، هم
العاـ للمناىج الدراسية ىو فهم العربية العربية بطلاقو كبشكل صحيح ، كالاستماع اليها 
في سياؽ الحوار العربي الشفهي بطريقو التواصل الدباشر كقراءه العربية كفهم معناىا ، فانها 
 .تكتب العربية بشكل صحيح
 لزتوم الدنهج الدراسي  . ت
لزتويات منهج تعلم اللغة العربية علي ثلاثو عناصر ، ىي اللغوية كالثقافية تحتوم 
كالاتصاؿ. ثلاثو عناصر التي ستشكل الدهارات التي يجب اف يتقنها الطلاب. التوحيد 
القياسي لاختيار لزتويات الدناىج الدراسية للغة العربية لغتَ العرب ىو اعلاـ مع خبراء 
لم اللغة العربية ، يكوف ذلك نظرية لغوية أك نظرية علم النفس الرام/النظرية كخاصو في تع
، كتحليل احتياجات الدتعلم اللغة ، كالدصالح ، كرغبتهم ، كالتكيف مع الذدؼ كالكفاءة 
 كسوؼ تحقق.
 
 كسائط الاعلاـ الأساليب ك . ث
كىذه الطريقة ىي أحد العناصر الاساسيو في الدنهج الدراسي. بعد الذدؼ ، 
اىج الدراسية ، كمستوم الطلاب لدا سيتم تدريسها كيعرؼ الطلاب كمضموف الدن
كالاختلافات الشخصية لكل الدتعلمتُ/القدرة لديهم. بحيث يدكننا تحديد كاختيار طريقو 
كاستًاتيجية ما يناسب. الاضافو إلى ذلك ، بعد اختيار الأسلوب ىناؾ أشياء ىامو سوؼ 





الأساليب أك الاستًاتيجيات. لفتًه من الوقت الآف ، كاختيار كبتَ من كسائل الاعلاـ التي 
 .يدكن استخدامها في تعلم اللغة العربية مثل كسائل الاعلاـ كالتكنولوجيا كسائل الاعلاـ
 التقييم  . ج
إذا كانت عمليو التعلم قد ألصزت اـ لا. كالتقييم مهم جدا لدعرفو النجاح أك ما 
كبعد ذلك لا يقتصر التقييم علي الطلاب فحسب ، بل علي التقييم الشامل لدكونات 
الدنهج الدراسي ، ام الغرض ، كمضموف الدناىج الدراسية كالأساليب ككسائط الاعلاـ ، 
 36ككذلك التقييم الذم اجرم.
 استًاتيجيات تعلم اللغة العربية. 7
عامو ، يدكن تعريف الاستًاتيجية بالجهود التي يبذلذا شخص أك منظمو للوصوؿ  كبصفو
إلى الدقصد. كفي القاموس الكبتَ للغة الاندكنيسيو ، تدثل الاستًاتيجية خطو متانيو فيما 
. كجادؿ جوني باف الاستًاتيجية 46يتعلق بالانشطو الرامية إلى تحقيق الأىداؼ (الدطلوبة)
 يستخدـ لتوفتَ جو مؤات للطلبة من أجل تحقيق أىداؼ التعلم.الدقصودة ىي اجراء 
 اما فيما يتعلق بالاستًاتيجيات الدميزة كفقا للحجر كالسيف فهي كما يلي:
التبصر في الوقت الذم يغطي الأفق قبل الدوعد المحدد بكثتَ ، ام الوقت اللاـز أ. 
 للاضطلاع بهذه الانشطو كالوقت اللاـز لدراقبو اثارىا
الأثر ، علي الرغم من اف النتائج النهائية باتباع استًاتيجية معينو ليست مرئية بصوره ب. 
 مباشره لفتًات طويلة من الزمن ، فاف تاثتَ النهاية سيكوف مفيدا جدا
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كيتطلب تركيز الجهود ، كىي استًاتيجية فعالو عاده ، اف تكوف مركزيو الانشطو أك ث. 
 هدفو ضيقوالجهود أك الاىتماـ بنطاقات مست
نمط القرارات ، تتطلب معظم الاستًاتيجيات اتخاذ سلسلو من القرارات المحددة في كل ج. 
كقت. كينبغي اف تكوف القرارات التي تتخذىا الشركات التي تدعم بعضها بعضا ، لشا يعتٍ 
 انها تتبع بولايانغ متسقة
يو تخصيص الدوارد حتى كتغطي الاستًاتيجية سلسلو كاسعو من الانشطو تتًاكح بتُ عملد. 
 العمليات اليومية.
الاضافو إلى ذلك ، فاف الاتساؽ مع مركر الوقت في ىذه الانشطو يتطلب اف تكوف تريع 
 مستويات الدنظمة قد تصرفت بصوره غريزية بطرؽ تعزز الاستًاتيجية.
داـ التالي ، يدكن تعريف الاستًاتيجية بأنها تكوين أك نهج أك معايتَ لتحقيق ىدؼ استخ
 الطاقة كالوقت ككذلك السهولة في اكتياؿ.
كتتالف استًاتيجيات التدريس من أساليب كتقنيات أك إجراءات تضمن كصوؿ الطلاب 
إلى الذدؼ. كاستًاتيجية بنغياجاراف أكسع من طريقو التدريس أك أسلوبو. كدكر 
الطلاب لستلفتُ استًاتيجيات التدريس أكثر اهميو عندما يكوف الددرسوف الذين يدرسوف 
 56من حيث الإلصاز كالديوؿ كالدصالح.
 
 )ةاتيجيات التعليم في الرقة (قراءاستً  . أ
                                                             






القراءة ىي أىم الدواد بتُ الدواد الأخرل الدرس. الطلاب لن تكوف ذكية علي الدواضيع 
الأخرل عندما لا يستطيع قراءه جيدا. كيدكن القوؿ اف القراءة ىي أىم مرفق في تحقيق 
 للغة العربية كخاصو الدتعلمتُ غتَ الناطقتُ بالعربية.ىدؼ تعلم ا
القراءة ىي كاحده من مهارات اللغة ليست سهلو كبسيطو ، كليس فقط الصوت 
الحركؼ أك الكلمات ستكوف كلكن الدهارة التي تنطوم علي لرموعو متنوعة من العمل 
التفكتَ ، كإعطاء  يجعل من الدنطقي كالعقل. القراءة ىي النشاط الذم يغطي تريع اشكاؿ
الحكم ، كإعطاء القرارات ، كتحليل كتبحث عن حل الدشاكل. ثم في بعض الأحياف يجب 
اف يكوف الشخص الذم يتم قراءتها مؤقتا أك تتكرر مره أخرل كاحد أك اثنتُ من الجمل 
 66قراءه للتفكتَ كفهم ما ىو الدقصود من القراءات.
، كتقييم ، كتحليل ، كحل الدشاكل. يدكن القراءة في الواقع يغطي أنشطو التفكتَ 
تقسيم القراءة إلى ؛ أقرا بوضوح كفي الكبد ، فضلا عن القراءة الدكثفة (الدؤذنة) ككاسعة 
 النطاؽ (الدواحو)
 الاستماع ستًاتيجيات التعلمب.  
الاستماع ، باعتبارىا كاحده من الدهارات التي تحدث ، فانو ليس من الدهم مع 
 كالقراءة كالكتابة. الاستماع ، كالتحدث ،الكلاـ ، 
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يبدا الاستماع  .DS/كينبغي تقدنً القراءة كالكتابة في تعلم الدهارات اللغوية الددلرة في مي
بالاستماع إلى صوت اللغة مباشره أك من خلاؿ تسجيلات الراديو أك الذاتف أك التلفزيوف. 
 .ثم يفسر صوت اللغة الدقبولة معناه
القوؿ اف الاستماع ىو العملية التي تشمل الاستماع إلى أصوات اللغة ، كىكذا ، يدكن 
لذا ،  .كتحديد ، كتفستَ ، كالحكم ، كمراكيسي ضد الدعتٍ الوارد في الخطاب الشفوم
 .76.اللحن في الاحداث في الواقع ىو سلسلو من الانشطو استخداـ اللغة كاداه للاتصاؿ
، اف معظم الناس لا يدكن الا اف تستوعب  استنادا إلى نتائج البحث العلمي يثبت
: من ما استوعبو من الدعرفة.  56: من الدعرفة التي سمعها ، كيدكن اف نتذكر فقط  13
كلذلك فانو من الضركرم زيادة استيعاب الدعرفة في مهارتوؿ اليها ، ثم الاستماع إلى الحاجة 
 إلى تدريب خاص
 
 ـاستًاتيجيات التعلم كلات. 
كلاـ) في (ـ) ىو الكلمة ، كالمحادثة ، كالمحادثة. اما بالنسبة لدعتٍ الكلاـ كلا( يتحدث
الدصطلح ىو نطق أصوات اللغة العربية صحيحو كدقيقو ، كالأصوات القادمة من كل 
 86.الرسائل الصوتية التي أصبحت توافق اراء اللغويتُ
مهارات التحدث ىي في الواقع مثتَه جدا للاىتماـ ، كلكن العكس ىو الحاؿ في كثتَ من 
الأحياف ، اف الغلاؼ الجوم أصبحت جامده كعالقو في نهاية الدطاؼ. كيرجع ذلك إلى 
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إتقاف الدفردات كأنماط الجمل الطلاب ىي الحد الأدنى ، كالدعلمتُ اللغة العربية ليس لديهم  
تى الدتعلمتُ اقل يجرؤ علي التعبتَ عن كفاءاتهم خوفا من الخطا. كمع كفاءه فعالو ، ح
 ذلك ، فاف مفتاح لصاح ىذه الحقيقة ىناؾ معلم
 
 تقييم تعلم اللغة العربية. 8
تقييم التقييم (الدملكة الدتحدة). كقد استوعبت ىذه الكلمات في خزانو لغة اندكنيسيا 
بهدؼ الحفاظ علي الكلمة الاصليو مع تعديل طفيف في النطق كأصبحت اندكنيسيا 
 .أك الدبلغ التقييم ىو لزاكلة لتحديد القيمة"التقييم" ، التالي فاف معتٍ 
  الدعلومات لجمع التقييم أنشطو في ىو الدصطلح ىذا معتٍ اف حتُ م 
قرار  اتخاذ في الدناسب البديل لتحديد الدستخدمة الدعلومات ما كىو ،  96 عملو عن
 ما ذلك في بما ، الاستخدامات من متنوعة لرموعو العربية اللغة تعلم في التقييم كيشمل
 :يلي
عاده فقط الدتعلمتُ  التقييم يوجو الدتعلمتُ إلى الركح الدعنوية في التعلم ، كذلك لافأ.
سوؼ تتعلم بجد عندما علي كشك الاختبار ، بل كسوؼ تدرس أساليب تناسب لرموعو 
كاسعو من التثنية. كىنا ، يدكن اف يكوف التقييم أيضا كسيلو جيده لاف يولي الددرسوف 
 .كالدتعلموف مزيدا من الاىتماـ لأىداؼ التعلم التي تم تحديدىا بالفعل
رستُ أكثر جديو في التدريس ، لاف الدعلمتُ عاده ما يدرسوف تقييم جعل الدد. ب
التثميو يدكن -باستخداـ الاستًاتيجيات التي تدتثل لاسئلو الامتحاف. كىذا يعتٍ اف التثنية
                                                             






اف تعزز الدتعلمتُ عن ظهر القلب ، لاف الاستًاتيجيات الدستخدمة في تدريس الدعلمتُ 
 .كفقا لغرض التعلم
م كسيلو فعالو لتوفتَ التغذية الدرتدة ، لاف ماده الدرس تؤدم إلى اف يكوف التقيي.  ج
 .التقييم الذم يساعد علي تحديد أىداؼ التعلم في كيتًكابياف
يدكن اف يقدـ التقييم تقارير عن نتائج التعلم ، مثل الدتعلمتُ الدقبولتُ أك الدارستُ في . د
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 الثا لثالباب 
 منهجية البحث
 البحث   نوعالأولالفصل 
أكثر  كىذا النوع توجو حالية.دراسة  أم انوعي انهج نوع ىذا البحث يستخدـ
تهدؼ إلى كصف أيضا البحث ىذا ك  توجيها لفهم الحوادث الدتعلقة بمشكلات البحث.
كيستخدـ  ة.كتراع ا كاف أـكأفكار الأشخاص فرادية نشطكالأ وادثكالح اىرو كتحليل الظ
كيجرم ترع البيانات  13ؤدم إلى الاستنتاج.التي تستَ االتفك بادئ الدىذا الوصف لإيجاد 
 .في الديداف وترع بياناتأم نشاط البحث الذم كاف بواسطة البحث الديداني، 
لذلك  الددركس من ناحية تلك الحادثة. بحث نوعي ىو فهم كالذدؼ الأختَ من 
 حادثة تبحث عنهاتعريف  تبتُ أم توصففي البحث النوعي  ةباحثفال
 
 مصدر البيانات  الثانىالفصل 
 الرئيسي نوعتُ، كهما: مصدر البياناتينقسم إلى ا البحث البيانات في ىذمصدر ف
 .ثانومالبيانات مصدر الك 
 
 الرئيسي مصدر البيانات . أ
الدعهد التقليدم  طلابك  مدرس ىو ىذا البحثفي  الرئيسي مصدر البيانات
 السلفي برابي كمعهد الإخلاص العصرم في منطقة بوليوالي مندار.
                                                             







 الثانوم مصدر البيانات . ب
من الدعهد التقليدم  إضافيةبيانات  ىو ىذا البحثالثانوم في  مصدر البيانات
السلفي برابي كمعهد الإخلاص العصرم في منطقة بوليوالي مندار التي سوؼ تكوف زيادة 
 لإتداـ مصدر البيانات الرئيسي.
 
 جمع البيانات   طريقةالثالثالفصل 
 :فهي ترع البيانات الدستخدمة في ىذا البحث كأما طريقة
 /الدلاحظةالدراقبة .1
كالدراقبة أك . 63الجارية بإجراء الدلاحظةترع البيانات  طريقةىي  ةكالدراقبة أك الدلاحظ
ة تستخدمها الباحثة لنيل البيانات من نتائج الدراقبة أم الدلاحظة الدباشرة الدهدؼ الدلاحظ
لدلاحظة مقارنة عملية تدريس اللغة العربية في الدعهد التقليدم السلفي برابي كمعهد 




ت الباحثة طريقة الدقابلة لنيل الأجوبة من مصدر بياناستخدـ ت البحث اكفي ىذ
الباحثة الرئيسي كىو رئيس أك مدبر الدعهد كمن مدرس اللغة العربية لنيل البيانات عن 
الدنهج الدراسي كالإستًاتيجية كنظاـ التقييم الدستخدمة في تدريس اللغة العربية في الدعهد 
                                                             





التقليدم السلفي برابي كمعهد الإخلاص العصرم. كىذه الدقابلة تجرم أيضا لدعرفة آراء 
 لتعلم الدستخدـ في معهدىم.  عن شكل االدتعلمتُ
 الوثائق. 3
الوثائق مستخدمة للحصوؿ علي البيانات من خلاؿ بعض المحفوظات كالصور 
 .الدتعلقة بالبحث
 
 تحليل البيانات  طريقة رابعالالفصل 
لذا قيم  لديدافا الدأخوذة منالبيانات  إذا كانت بحثالتحليل النوعي في يستخدـ 
نوعية أيضا. كيدكن النظر إليها في كيفية شكل كتركيب متغتَ البحث كأىدافو التي يجب 
تحقيقها. كرأل "باتوف"، تحليل البيانات ىو عملية تنظيم تتابع البيانات كترتيبها في تخطيط 
كطبقة كككحدة شرح أساسي. كقاؿ "بولصتُ" أف تحليل البيانات النوعية في الحقيقة تستند 
لى إستًاتيجية كصفية نوعية أساسها طريقة التفكتَ الحثي كالاستنتاجي. كاستخداـ ىذه إ
الطريقة يبدأ من تحليل البيانات المحصولة من البحث ثم تحديد الاستنتاجي التًتيب أك 
 صفاتها العامة الدخصوصة. لذالك، ىذه الإستًاتيجية تبدأ من تصنيف البيانات. 
 :ىيع مراحل، كتجرم ىذه العملية في أرب
 ترع البيانات .1
ميداني، كىي مسجلة في حقل  يقةكالوث ةمن نتائج الدراقبة كالدقابل المحصولةالبيانات 
 .ةكسينعا كا ةكصفي قسماف:
. كىي ما شاىدت كاستمعت ككجدت طبيعية ةالوصفية ىي ملاحظكالدلاحظة 





ملاحظة فيها تأثتَات، كتصريحات كآراء كتفاستَ عن ظاىرة كجدتها كىي مادة تخطيط ترع 
 البيانات إلى مرحلة بعدىا.
 خفض البيانات .6
نات منقحو ، من أجل اختيار البيانات ذات البيانات، قدمت بيا اجتمعتكبعد 
الصلة كالبيانات الذادفة كالدركزة التي تؤدم إلى حل الدشكلة ، أك تعريف الاختًاع ، أك 
الاجابو عن الاسئلو البحثية. ثم تبسيط كتجميعها بشكل منهجي كيحدد الأشياء الذامو عن 
الدستخدمة للتحليل الذم حاد ، النتائج كمعنيها. كبعبارة أخرل ، فاف الحد من البيانات 
كتصنيف ، كمباشره كالتخلص من غتَ الاساسيو ، كتنظيم البيانات ، لشا يجعل من السهل 
 .علي الباحثتُ لاستخلاص النتائج
 عرض البيانات .3
يدكن اف يكوف عرض البيانات شكلا من اشكاؿ الكتابة أك الكلمات كالصور 
 الدعلومات الخاصة بالسيد مينغغاباكغكاف كالرسومات كالجداكؿ. الغرض من الحضور إلى
 .لكي يتمكن من كصف ملابسات القضية
 سحب الاستنتاج  .4
كيجرم سحب الاستنتاجات التي تم التوصل اليها اثناء عمليو البحث فضلا عن 
عمليو خفض البيانات ، بعد ترع البيانات الكافية للاستنتاجات الدؤقتة التي تستخلص بعد 








 سانترن بروفيلي   الفصل الأول
 الدعهد التقليدم السلفي برابي. 1
 لمحة تاريخية .أ
أصفر.الذم كيتاب   البحث الكوخأك الدعركؼ باسم  الدعهد التقليدم السلفي برابي
الولاية سلاكيس الغربية ىو حاكية  منطقة بوليوالي مندارفي القرية برابي ناحية جامبالغيياف 
الدوجهة تحديدان تغذية كإنشاء أجياؿ الإسلاـ حتى أف تعلمية حا ضر بشكل الخصوص 
 فيدين الفقيو من خلاؿ دراسة الأصفر الكتب/بارم.
أعماؿ للأنشطة التي قاـ بها منذ عاـ كجود مدارس داخلية في الواقع تنفذ جدكؿ 
 gnaduT ijagnaM من الداضي كحتى مع نظاـ الذم لا يزاؿ في طريقة بسيطة جدان  في1791
مؤسس كرئيس مدرسة داخلية حتى ( الإقامة  أغ ح  عبد اللطيف بوشرهفي  nagoroS  أك 
 ).الآف
اختًقت من بالنظر إلى كضع الطلاب الذين لا تزاؿ تنمو من كقت لآخر حتى  
  " الذين تنزؼ سبق تشكيلها تحت رعاية "كيي"ثم  خارج الدقاطعة
ماكاسار أنو مبادرة لتشكيل "مؤسسة التعليم الإسلامي" من  – ماندار السكك الحديدية





الدؤسسة التي حتى الآف الصفحة الرئيسية مدرسة اسمو باربي أسالافي مدارس داخلية 7991
) تحت وليا(عأكلي  ية)، كمدرسةو الثانا (سطمدرسة كك  )،الابتدائية( الاكلىدينية، مدرسة 
  .  إشراؼ كزارة الشؤكف الدينية
في الدستقبل كمن الدتوقع أف يكوف اتجاه التًبية  الدعهد التقليدم السلفي برابي  
كيسي الغربية في إندكنيسيا خاصة كعامة في  إنشاء كادر من كوادر من لاالإسلامية في سو
 العلماء الدهنية في ىذا المجاؿ.
 البعثة الرؤية ك. ب
 : لدعهد التقليدم السلفي برابي الرؤية. 1
 العليم ، صليح ك الكاؼ الطباعة سانتًمأ) 
 : لدعهد التقليدم السلفي برابي البعثة. 6
 تنظم عملية الإسلامية منحى التعليم على الكفاءة الدهنية كالجودة كاستقلالذا أ) 
 إقامة الطلاب الذين بتَاخلاكوؿ كريدة، كلاية، ككذلك الدهرةب) 
 عصريأ )(التقليدية) للرد على التحديات إلى خالافيياف ( سلفيحإنشاء الدؤسسة ج) 
 للطلاب ك  الظركؼ الدعلمتُ  ت.
ك أشخاص  13  بكثرة لدعهد التقليدم السلفي برابي الدعلمتُ/الددرستُ الذين ىم في. 1






 718بكثرة  8116-6116السنة دراسية  لدعهد التقليدم السلفي برابي الدكلة سانتًم
 : كثتَ من التفاصيل على النحو التاليمع ما الأشخاص 
 أشخاص 76:  تاكميليية دينية . أ
 أشخاص 33:  / الابتدائية الاكلى . ب
 أشخاص 136:   يةو / الثانا سطكك  . ت
 أشخاص 58:  ج. ب دؼ أكلي 
 1:  د. تدريب الطلبة 
 أشخاص 6:  ق. موسيمي الطلب 
الجامعية التي الطلاب في الددارس الداخلية ملزموف بالعيش في الددينة   
سبق إعدادىا الكوخ، لا يسمح الطلاب العودة إلى ديارىم ما لم يكن في كقت 
عيد الأضحى كالأمر الذم ينبغي أف يتبعو أحد الوالدين على سبيل الدثاؿ كاف 
مذكور كيجب كلي   مريضا جدان كتوفي. الطلاب يجب أف يتم انتقاؤىا بالوصي، ك
اط الطلاب. على الرغم من أف الطلبة قد اليـو أف تحمل أكصياء بطاقة ىوية لالتق
 الاحتفاظ بتطبيق الجدكؿ الزمتٍ الصعود مثل الدتبادلة، بزيارة قبرلكن   يـو الجمعة
 ك غتَىا.
 معهد .كينظم أيضا الطلاب في اللباس، يرتدم تنظمو 
 : الثلا ثاء ، الاربعاء ، الخميس أبيض ك أخضر 
 الاثنتُ: السبت ، الاحد ،  أزرؽ ك أبيض 
 
 ت.  البرنامج جامعي 
 مكوف من : لدعهد التقليدم السلفي برابي البرنامج جامعي





 / الابتدائية الاكلىسلفيو  . أ
 يةو / الثانا سطكك سلفيو  . ب
 ب دؼ أكلي / عاليو  ج.    
 رسمي. غتَ 6
 مدرسة الدينية  أ.
 ب. مدرسة أحياء علومدين 
 . البرنامج تكلميو 3
 عربية / ألصيلزيةأ) تأسيس اللغة 
 ب) تأسيس اللحن ك التجويد 
 ت) دكرة الخياطة 
 ث) دكرة للكمبوتر
 ج) التضريب لزاضرات بثلاث اللغة
 
 ومعهد الإخلاص العصري .2





ـ  6991نوفمبتَ  11ح / 1341 رمضاف 8 أنشئت فيالعصرم معهد الإخلاص   
الإقليمي" لإدارة الدين في ـ ؿ د ر س شركاكم رئيس "الدكتب  3991ك افتتح في 
معهد الإخلاص    كيسي الجنوبية، كفي نفس السنة الددارس الإعداديةلامقاطعة سو
افتتح ؿ د ر س ح عبوؿ جبار كحدد رئيس "الدكتب الإقليمي" لوزارة التعليم العصرم 
/ 6991السنة دراسية كيسي حاليا معتمدة بحالة ك في لاكالثقافة في مقاطعة جنوب سو
مدرسة توجيية أف   بدء قبوؿ الطلاب الجدد لدستولمعهد الإخلاص العصرم  7991
يفتح مدرسة  8116الآف قد تم الدعتمدة مع مركز معتًؼ بو، في كقت لاحق في السنة 
 مهنية مع برنامج الخبرات الصيدلانية ك "تكنولوجيا شبكة الكمبيوتر .
ي لإنشاء كائن بشرم جودة مع مزيج فريد من السعمعهد الإخلاص العصرم   
الدعارؼ الدينية كالدعارؼ الدشتًكة بطريقة متوازنة مع النظاـ التعليمي الرسمي ، معهد ، ك 
 يتوقع الدهارات لكي منحت قادركف على : 
 لديو الدعرفة الدينية كالدعارؼ الدشتًكة بطريقة متوازنة .1
 التعاليم الإسلامية في الحياة اليومية كقد رؤل إسلامية، كالتمكن من لشارسة قيم .2
 لذا توفتَ الدهارات بحيث أنها قادرة على العيش بصورة مستقلة في المجتمع .3
 الرؤية ك البعثة . ب
 معهد الإخلاص العصرمالرؤية  .1
تخريج نوعية مع نظرة متوازنة إلى العلم كالتكنولوجيا، ككذلك بتُ كريدة  ) أ
 إيدتاؽ كبتَاخلاكوؿ





 تحستُ نوعية التعليم العاـ كدين الإسلاـ . أ
أساس القيم   تطوير إمكانات الطلبة في إطار تنمية العلم كالتكنولوجيا على ب. 
 الإسلامية
 ج. تحستُ الدهارات في لستلف المجالات
 .   الظروف المعلمين و للطلابب
 أشخاص 14بكثرة  معهد الإخلاص العصرم .الدعلمتُ 1
 518بكثرة  8116-6116معهد الإخلاص العصرم السنة دراسية  . للطلاب6
 مع ما الكثتَ من التفاصيل على النحو التالي :أشخاص 
 أشخاص 46:     أ. ركضةالاطفاؿ
 أشخاص 576 : الددرسة الثانويةب. 
 أشخاص 576الددرسة الدتوسطة : ج. 
 أشخاص 931:   د. الددرسة توجيحية
 أشخاص 961:    ق. الددرسة مهنية 
 







 الددرسة الثانويةب. 
 الددرسة الدتوسطةت. 
 قسم العلـو الطبيعية ك "العلـو الاجتماعية الكبرل :  الددرسة توجيحيةث. 
 : سم الكمبيوتر ك "تكنولوجيا الشبكة" كإدارة الأدكية     . الددرسة مهنيةج
 خارج الدناىج الدراسية. 6
 . منظمة الطلاب داخل الددرسةأ
 الكشا فةب. 
 الصليب الأتزر في سن الدراىقةت. 
 بنجات سيلةث. 
 رياضة : كرة القدـ ك كرة السلةج. 
تعليم اللغة العربية في المعهد التقليدي السلفي برابي ومعهد    الفصل الثانى
 الإخلاص العصري
 المعهد التقليدي السلفي برابيالمنهج أ. 
الداخلية التقليدية ىناؾ اثنتُ الدناىج الدستخدمة ىي الدناىج السلفية كالدناىج  الدعهدفي 





أف ىناؾ ثلاثة مستويات من التعليم الرسمي ىناؾ في ىذه الددارس الداخلية كلكن منهج 
بواسطة الكوخ الذم عادة ما يعرؼ باسم الدنهج السلفي أكثر الدهيمنة دراسي تم إنشاؤىا 
الدناىج الدستخدمة في . الدستخدمة مقارنة بالدناىج الدراسية التي تأتي من الوزارة للدين
دقيقة كعقد في دزكىور ملكة التعلم النظامي كيجرم  19كقت عملية الذم يستمر حوالي 
في كقت عملية التدريس كالتعلم في  .احدة في أسبوعفي الفصوؿ الدراسية.تنفيذه مرة ك 
الفصوؿ الدراسية الدطلوبة لاستخداـ اللغة العربية دكف استثناء.خلافا لتعلم الدناىج 
الدراسية أف الحميد في الوقت من الصباح حتى صلاة دزكىور حواء، كفي كقت الليل 
 .كالذم عقد في منزؿ الأستاذ الدعلم
الثلاثة الدشتًكة مادة الدعهد التقليدم السلفي برابي بشكل عاـ، لزتول الدنهج الدراسي 
 مشتًكة، أم لودج كمواد خارج الدناىج الدراسية .
 لمحة عامة من الدواد . أ
 اللغة العربية )1
 ألصليزية اللغة )6
 الرياضيات )3
 العلـو الطبيعية )4
 العلـو الاجتماعية )5
 التعليم الجنسية )6
 






 تفستَ القرآف .6
 الحديث .3
 الحديثعلـو  .4
 الفقو .5






 ت. البرنامج تكلميو
 دراسة للكتاب الأصفر (العارية). 1











باستخداـ منهج دراسي تم إنشاؤىا بواسطة في الدائة (%)  18التعلم في الكوخ 
في الدائة (%)كىذا يشمل الدواد  16في الدائة (%) ، ك من  16الدعهد الداخلية ك 
 33العامة.
م مدارس الداخلية تقليدية، كيفضل تعلم اللغة في التمكن من قواعد 
العلم اللغة.كدرست ىذا التدقيق النحوم في الدناقشة الرئيسية الدعركفة باسم ناىوك 
كشرؼ.كىذا العلم ىو كل الأشياء الأساسية التي يجب أف يتقن بغية معرفة بنية 
رؼ بعقد كتاب السلف صال-وليدية، ىي طبقات التعلم لضاللغة.في مدرسة داخلية تق
فعلى سبيل الدثاؿ كتاب غلاؼ صرؼ، الدتن الجوركميية . رؼ ناىوك الكلاسيكيةصأك 
 .ا، سارة جوركميية كغتَى
جانب الدرس أف في النموذج، كفي التعلم كل يـو ، أيضا باللغة العربية، إلا كىي كإلى 
عند دراسة تريع مواضيع أك تستخدـ في استعراض كتاب العلـو ، أك بحث في ىذه الدركس  
كتاب الناطقتُ باللغة العربية أك معركفة بشكل أفضل مع دفتً أصفر ثم تفستَ للكلمة 
فة أشكاؿ اللغة كفهم معتٌ العبارة الواردة في ىذا كتاب الواحدة. لذلك على الفور معر 
 .الدواضيع
يستند تنفيذ الدناىج التعليمية بيزانتًين سهولة كتعقيد العلـو أك الدشاكل التي تدت مناقشتها 
 43.في ىذا الكتاب.لذا، ىناؾ مستول بداية، كسيطة، كمستويات متقدمة
السنوات الدبكرة من السلف إلا كمؤسسة تعليمية من مدرسة داخلية إسلامية في 
عادة ما متعبره.  تدرس الدين من الدواضيع في شكل كتب اللغة العربية التي تندرج في فئة
رؼ، يتم فحص الدركس تشمل: القرآف بتجويد كتافستَالحديث مع مثطلو ، العربية نو كص
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كالبلاغة، كأركدؿ، كمانتيق ، فقو مع قوانتُ كأصوؿ فيقيو، كذلك أخلاؽ مع اللوف 
تاساككؼ. لكتب الدستخدمة، كعموما لزدكدة أيضا أعماؿ العلماء في العصور الوسطى 
الإضافة إلى علم الدين، اللغة التي كانت في كقت لاحق الدعركؼ "الكتاب الأصفر".ب
 العربية ىو الدرس الرئيسي الذم يجب اتباعها كالتي تسيطر عليها الطلاب .
لا عجب نو الكتب، ككتب لعلـو اللغات الأخرل في تناكؿ الطعاـ اليومية في الدعهد 
السلف. الإضافة إلى معيار جودة عالية للتصميم في دراسة علم اللغة (لضو كصرؼ) بتُ 
هوك نال لؤلـو كاك أـ  رؼصالسلف ىو أيضا الناترة عن التوسع الدصطلحات " طلاب
 في ىيبة العربية للغة اتقانها يتبع لا السلف، تقليد في. وك)نهرؼ كالدتو ككالده صأبوكىو" (
 أدل كقد.اليومية الحياة في العربية اللغة لتطبيق تطبيقية لزاكلة مع العربية اللغة قواعد دراسة
 العلمية اللغة مستول يكوف حيث العربية، باللغة موفرادات ضد طلاب إتقاف إلى الافتقار
 تفضل داخلية مدرسة في السلف أف ذلك من القصد.النشطة اللغة لا سلبية، لغة إتقاف
 . الدمارسة التمكن من النص إتقاف
 
 العصري الإخلاص ب. المنهج معهد
حيث يتم   3116الدراسي لعاـ العصرم استخداـ الدنهج  الإخلاص معهد الدنهج
اشتقاؽ الدناىج ككزارة التًبية. في الدمارسة، باستخداـ الدناىج الدراسية مثل بيزانتًين في 
على الددرسة عموما، بسبب التفاعل بتُ الدعلمتُ كالدتعلمتُ، كلكن إذا كاف  3116عاـ 
جل تيستَ ىناؾ جزء رسمي من بعد ساعات بيميناتاف قامت بها أطراؼ داخلية من أ





ة.في من الدعلمتُ أنفسهم، ىو الكتاب الذم يستخدـ الدليل الطرؼ الصعود إلى الطائر 
الداخلية الحديثة ببساطة عدـ تنفيذ النظاـ قراءة كتاب العارية كما فعل من  عهدىذه الد
 53.ة التقليديةطرؼ الإقام
في ىذا قد الدعلمتُ التعلم دكران كبتَا جدان لربيبو ىناؾ بيميناتاف التي يتم تنفيذىا بكل 
ملكة ملكة أك العصر الدغرب الدركس الدستفادة بعد ساعات العمل.نفس الحاؿ بالنسبة 
للسلف الصعود إلى الصعود إلى الطائرة الحديثة، ىو أيضا مؤسسة لديها مواد كأساليب 
 . التعليمفي
 
إستراتيجية تعليم اللغة العربية في المعهد التقليدي السلفي برابي    الفصل الثالث
 ومعهد الإخلاص العصري
 إستراتيجية تعليم اللغة العربية في المعهد التقليدي السلفي برابي أ.
قدرة  4داخلية لذذا ىو جيد جدان من حيث  عهدفي م إستًاتيجية تعليم اللغة العربية
الداخلية لأف  عهدعلى جوانب من ىذه الد  كأنو ك أستيمع ، كالكلاـراعة ، كتابة ق
 . مواصلة تحستُ في قراءة كتاب أصفر أك عارية راعةق
 : أما بالنسبة للاستًاتيجية الدطبقة في ىذه الدراسة في بيزانتًين على النحو التالي
                                                             





أف قراءة النص الدوجود في  . لدركس في القراءة ، مباشرة كعادة ما يطلب من الطلاب1
الكتاب الدقدس، فضلا عن معتٌ الذم كاف، إذا تصحيح أية قراءات أك معتٌ خاطئ، فورا 
  63بالدعلم أك صديق لصديق.
. الدركس الدستفادة الكتابة كالكلاـ، عادة قبل أف يطلب من الطلاب أف للكتابة، 6
الاستماع إلى الطلاب جيدا ثم قرأ جزء الجملة على الدعلمتُ أكلان، كتتكرر حتى يدكن 
طلب الطلاب لتكرار القراءات ثم يتم كتابة القراءات في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم 
أك طلب كاحدان تلو الآخر للمجلس كثم تصحيحها حتى يجدىا الكتابة الدناسبة مع 
 73لأ.القراءات كصحيح كفقا لقواعد أم
 الإخلاص العصريإستراتيجية تعليم اللغة العربية في المعهد . ب
يدكن الحصوؿ على الاستًاتيجية التي توجد في ىذه الددارس الداخلية التي تستند إلى 
عدد من الجوانب من التعليم الرسمي كغتَ الرسمي، مثل، على سبيل الدثاؿ سماع الطلاب 
قدمت من قبل الدعلم الدرتبطة بالتعلم كاملأ  في التعلم ب، ثم يتم إعادة كتابة الجملة التي
 83كتَة، في ىذه الدراسة كانت تدرس موثالاة الطلاب كتطوير القدرة على تحليل.
على سبيل الدثاؿ يتطلب برنامج الدكرات التدريبية التي تجريها الأطراؼ الصعود في 
الكلاـ كأنو يؤيد موىاداتسة كقت بيميناتاف البرنامج.ىذا حيث دالة لنشاط بيميناتاف، 
عندما يكوف غتَ مؤىل بعض الدكونات ثم أنها يدكن أف تساعد عملية التعلم خارج 
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من قبل لرموعة كاسعة من الدرافق كالبتٌ التحتية مثل لستبر  البرنامج الرسمي أيضا معتمد
اللغة للمشتًيات الأجنبية.كبالإضافة إلى ذلك يتم تدريب الطلاب على الخطابة، في 
ىذا النشاط ينطوم على الطلاب الذين تقدموا، كما يهدؼ إلى تدريب الطلاب 
 93القدرة في التحدث.
المعهد التقليدي السلفي في ئنظام تقيم تعليم اللغة العربية    الفصل الرابع
 برابي ومعهد الإخلاص العصري
 المعهد التقليدي السلفي برابيفي نظام تقيم تعليم اللغة العربية  . أ
 14.التقييم الذم أجرل الدعلمتُ، إلا كىي التقييم اليومي، مينجواف، شهريا، كسنويان 
 
أك عن طريق توفتَ مهمة يومية للطلاب كفقا للدركس  تقييم يوميا، عادة ما يتم شفويا .1
 التي تم تعلمها.
تقييم التنزيلات، كذلك سوؼ يكوف التقييم اليومي كلكن كفقا للدركس الدركس التي   .6
 تم تعلمها في أسبوع كاحد.
 التقييم الشهرم، بنفس الطريقة كلكن فيما يتعلق بالدوضوع درس في أسبوع. .3
لقياـ بو لدا درست في سنة، كالتي تتعلق بإمكانية ركوب الخيل التقييم السنوم، ا .4
 14.الدستويات أك ما إذا كاف الطالب
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 العصري الإخلاصالمعهد في نظام تقيم تعليم اللغة العربية  . ب
تقييم لتعلم اللغة العربية في مدرسة داخلية ىو نفسو مع الدواضيع الأخرل، إلا 
كىي كجود اليومية تقييم أجرل في أم اجتماع، منتصف التقييم الدرحلي كالتقييم في 
نهاية الفصل الدراسي.كبالإضافة إلى ىذا التقييم يجرم النظاـ أيضا خارج الرسمي 



















                                                             






 الخلاصة  الأول الفصل
 ريجنسي منطقة غرب سولاكسي مقاطعة في السلفية موقف ىو باربي داخلية معهد
 الكتاب كهذا كارنا حسب.الداخلية الددارس في التقليدية التعليم أنماط تطبق تزاؿ لا التي
 الدطبق الدراسي الدنهج نموذج.للدرس الرئيسي الدصدر" الأصفر الكتاب" استخداـ كوتاب
 كالتًبية الديتٍ التعليم كإدخاؿ الدراسية، الدناىج ىي الداخلية الددرسة ىذه في
 الدركس الدينية الدراسات يعلم منهج الذم الديتٍ التعليم منهج يستخدـ.الأخلاقية
 من الوقت في الاستخداـ قيد الدين لوزارة الدراسية الدناىج أيضا أخرل ناحية كمن بالطبع،
 عاـ للمناىج الدائة في 16 ك الدينية الددارس الدراسية الدناىج إلى الدئة في 18.رسمي لزضر
 السلفي الدنهج لاستخداـ احتمالان  أكثر الداخلية الددارس كانت أخرل، كبعبارة. 3116
 .داخلية مدرسة بواسطة إنشاؤىا تم
 كالوزارة التعليم خدمة 3116 يأتي حيث الدراسية الدناىج الدناىج الدناىج بيزانتًين لحديثة
 الددرسة على 3116 عاـ في بيزانتًين مثل الدراسية الدناىج باستخداـ الدمارسة، في.للدين
 بعد من رسمي جزء ىناؾ كاف إذا كلكن كالدتعلمتُ، الدعلمتُ بتُ التفاعل بسبب عموما،
 بعد كقت في تنفيذه.اللغة تيستَ أجل من داخلية أطراؼ بها قامت بيميناتاف ساعات
 إسار، الصلاة في العمل بعد الظهر
 الدليل يستخدـ الذم الكتاب ىو أنفسهم، الدعلمتُ من الصعود طرؼ النشاط ىذا
 النظاـ تنفيذ عدـ ببساطة الحديثة الداخلية الددرسة ىذه في.الطائرة إلى الصعود الطرؼ





 مدارس في العربية اللغة مواضيع معلمتُ قبل من الدطبقة الاستًاتيجيات تدريس
 كلكن'  كأنو ككلاـ كب 4 قراعة قدرة حيث من جدان  جيد السلفية في الصعود داخلية
 قراءة في الأمثل أكثر قراعة لأف الداخلية الددارس ىذه من جوانب على تركز سوؼ
 حديثة داخلية مدارس في توجد التي للاستًاتيجيات بالنسبة أما.العارية أك الأصفر الكتاب
 الرسمي التعليم من الجوانب من عدد إلى يستند الذم الإخلاص اؿ على الحصوؿ يدكن
 أقل على قادرة تكوف عندما كالعادم، الرسمي التعليم بتُ الارتباط ىذا كينفذ.الرسمي كغتَ
 الناطقتُ الطلاب قدرة دعم العربي العرؽ أك اللغة أك العرؽ في بيميناتاف ببرنامج مزكدة ثم
 مواضيع من الدعلمتُ أجرتو الذم التقييم نظاـ.الدراسية الفصوؿ في التعلم العربية باللغة
 التقييم، كىي إلا اليومية الأمور بعض ىناؾ باربي السلفية داخلية مدارس في العربية اللغة
 مع نفسو ىو داخلية مدرسة في العربية اللغة لتعلم تقييم.كالسنوية الشهرية مينجواف،
 التقييم منتصف اجتماع، أم في أجرل تقييم اليومية كجود كىي إلا الأخرل، الدواضيع
 تجرم أيضا ىو النظاـ التقييم ىذا إلى كبالإضافة.الدراسي الفصل نهاية في كالتقييم الدرحلي
 في كالأعراؽ موىاداتسة كسباؽ العربية اللغة باستخداـ بالعرؽ الدناقشة بإجراء الرسمي خارج
 موفرادات تحفيظ
 الإقتراحات  الثاني الفصل
 إذا تعيينهم يدكن الذين الكتاب بعض ىناؾ ثم البحث، نتائج إلى استنادان 






 بشأف التعلم استًاتيجية في السلفية باربي الداخلية الددارس في اللغة في دركس.1 
 اللغة في موىاداتسة نعلم كما لأنو بتَموىاداتسة على الزمن قدرة زيادة ينبغي العربية
 .الدراسية الفصوؿ في فقط مسموح العربية
 تعليم أك التعلم الإخلاص ينفي لا أف ينبغي حديثة داخلية مدارس اؿ بالنسبة. 6
 في تنمو كي للطلاب حافزا أعطى الدعلم عيوف بيلاجارانسيهاركسنيا.الأصفر الكتاب
















ستَه. ارتي بومي  ، يوغياكارتا :  yfalassA nertnaseP laoynem lanoisidarT ,اريفورين إسماعيل 
 6116 اينتًاف ،
، ,isiutni isasitarkomed ujunem igolodotem isamrofsnart irad nertnasepقمر موتريل،  
 ايرلنج  جاكرتا : ناشر
تا : غاما ميدأ ، يوغياكار ،  nertnaseP nakididneP naurahabmePأمتَ الدين ناىراكم،  
 8116
 4116، باندكنج : ج ؼ الفبيتا ، aisenodnI id malsI nakididneP harajeS,كىاب راشدين 
، يوغياكارتا: بوستاكا بيلاجار ، hasardaM nad nertnaseP akimaniD,  عبد الرتزاف مسعود  
 6116
 6991، جاكرتا: بومي أكسارا ،  malsI nakididneP harajeS, زكحتَيتٍ 
جاكرتا : , aisenodnI id malsI naurabmeP nad nahubmutreP harajeS  , حيدار بوترا دكلي
 9116برينادا ميدييا غركب ، 
سيمارنج : رسيل ،  nakididneP utuM surA hagneT id nertnasePأميأرصو ك نور زازين ، 
  1116ميدييا غركب ، 
جاكرتا : كزارة الشؤف الدينية الجمهورية  ، nertnaseP isasinredoMأنيك فريد د ؾ ؾ ، 
 الاندكنسية   قاعو الأدياف للبحث كالتطوير





 باندكنج : ب ت : ريداجا barA asahaB narajalebmeP igolodoteM , أثيب ىتَماكاف ،
 1116ركسدكريا ، 
 asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameMعبدكالوىاب  رشيدم ك لشلعتوؿ نعمو ، 
 1116، مالانج : مالكي بريس ،  barA
 aw ujihanaM ahib aniqihtuN-la iriahG il hayibarA„-la mil‟aTركشدم أتزد طعيمو ، 
ثافيو ، أسسثو ، ح ، رابط : منشور الدنزتزهل الاسلامية ؿ تربيو ك الؤلـو ك ال uhubilasA
  9891| ـ  1141
 aw jihanaM-la aniab nayyilohsittI hahguL-la mil‟aTركشدم أتزد طعيمو ك ناميل النقو ، 
رابط : منشور الدنزتزهل الاسلامية ؿ تربيو ك العلم ك الثقفيو ، أسسثو ، ،   ayyijitaritsI-la
 ـ  / 7641ح 
باندكنج : سينار  ،  ,halokeS id mulukiruK nagabmegneP nad naanibmePناف صوجاف ، 
  8891بارك الغسيندك ، 
 nad nakididneP agabmeL mulukiruK agnabmegneP rudesorP nad metsiSأكمار همليك ، 
 3891باندكنج : تريغند كاريا ،  ،nahitaleP
: كينثانا  ، جاكرتاisnetepmoK sisabreB isatnemelpmI malad narajalebmePكينا سنجايا ، 
 6116ميدييا غركب ، 
 91الآيو  1الفصل  3116لسنو  16القانوف رقم  
 8991باندكنج : بوتاكا ستيأ ،  ، ,mulukiruK nagnabmegnePـ أتزد 





، باندكنج : ب ت kitkarP nad iroeT mulukiruK nagnabmegneP ,ناف شوديو صوكماديباتا 
  4116ريداجاركسدا  كاريا ، 
جاكرتا : غراميدئا  ،   4، العفن إلى  aisenodnI asahaB raseB sumaKكزاره التًبية الوطنية ، 
  8116بوستاكا ؤتاما ، 
  1116باندكنج : ث ؼ بوستاكا سيتئ ،  ،  rajagneM rajaleB igetartSهمداني ، 
 ,igetartS ,edoteM natakedneP barA asahaB narajalebmePـ عبدك الحميد ، د ؾ ؾ ، 
  8116مالانج : مالانج بريس ، ، aideM nad ,iretaM
جاكرتا : الاداره ،  aisenodnI asahaB narajalebmeP kateC rajA nahaB، ىتَكدين ، د ؾ ؾ 
  8116العامة للتعليم العالي في التعليم الوطتٍ ، 
جاكرتا : ب  ت   ,fisnetnI barA asahaB narajalebmeP kinkeT د ر س زكاحناف . ـ أ ،
  4116راجا غرفيندك بتَسادا ، 
 5116مالانج : ب ت ماداني ،  barA asahaB narajalebmeP igolodoteMفطور رتزاف  ، 
باندكنج : ب ت ريداجاركسدا   ,nakididnep naitilenep edotem , ناف شوديو صوكماديباتا
  6116كاريا ، 
 
 
 
 












